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This article reports the retraction of 11 articles published in
Acta Crystallographica Section E between 2005 and 2009.
After further thorough investigation (see Harrison et al.,
2010), 11 additional articles are retracted by the authors or by
the journal as a result of problems with the data sets or
incorrect atom assignments. Full details of all the articles are
given in Table 1.
Table 1
Details of articles to be retracted, in order of publication.
Title Reference DOI Refcode
[N,N0-Bis(2-hydroxynaphthylmethylene)-1,2-ethanediaminato]zinc(II) Chen et al. (2005) 10.1107/S1600536805026796 YAWZOM
Diazidobis(2,20-biimidazole)copper(II) Liu et al. (2007) 10.1107/S1600536807047873 SILZIX
Dichlorido(1,10-phenanthroline)copper(II) Liu (2007) 10.1107/S1600536807056735 MISSAJ
Diazidobis(2,20-biimidazole)cobalt(II) Li et al. (2008) 10.1107/S1600536807062873 MIRYAO
Diazidobis(2,20-biimidazole)manganese(II) Zhang et al. (2008) 10.1107/S1600536808017984 MODBUD
Diazidobis(2,20-biimidazole)iron(II) Hao et al. (2008a) 10.1107/S1600536808018539 MODFOB
Bis(pentane-2,4-dionato)bis[2-(4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl
3-oxide]nickel(II)
Hao et al. (2008b) 10.1107/S1600536808018552 MODFUH
Bis(pentane-2,4-dionato-
2O,O0)bis[4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-pyridyl)imidazoline-
1-oxyl 3-oxide-N
2]manganese(II)
Liu, Zhang et al.
(2008)
10.1107/S1600536808022952 MODLUN
Bis[2,4-pentanedionato(1 )]bis[4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-pyridyl)imidazoline-
1-oxyl 3-oxide]manganese(II)
Liu, He et al. (2008) 10.1107/S1600536808038440 MODLUN01
Di--chlorido-bis[chlorido(1,10-phenanthroline-
2N,N0)zinc(II)] Yang et al. (2009) 10.1107/S1600536809014482 JOLBOC
Tris(ethylenediamine)manganese(II) sulfate Lu (2009) 10.1107/S1600536809034874 YUCZEC
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